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RINGKASAN 
 Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berhubungan dengan 
pembayaran dividen oleh pihak perusahan kepada pemegang saham dan besarnya 
laba ditahan untuk kepentingan perusahaan dimasa mendatang.Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas dan financial leverage 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan seberapa besar 
kepemilikaninstitusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan financial 
leverage terhadap kebijakan dividen.Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ-
45 di Bursa Efek Indonesia yang sekaligus menjadi populasi dalam penelitian 
ini.Jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan, melalui metode purposive 
sampling.Pengumpulan data berupa laporan keuangan.Teknik analisis yang 
diterapkan adalah UjiRegresiBerganda.Hasil penelitian menemukan bahwa 
Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen sedangkan 
Financial Leverage tidak berpengaruh terhadap Kebijakan 
Dividen.KepemilikanInstitusional tidak mampu memoderasi pengaruh 
Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen.KepemilikanInstitusional mampu 
memoderasi pengaruh Financial Leverage terhadap Kebijakan Dividen. 
Kata Kunci :Profitabilitas, Financial Leverage, KepemilikanInstitusional dan 
Kebijakan Dividen.  
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